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KORKEAKOULUJEN JA KESÄYLIOPISTOJEN AIKUISKOULUTUS 1987
Täydennyskoulutuskursseilla y l i  65 000 o s a llis tu ­
jaa vuonna 1987
Korkeakoulujen jä rjestäm illä  täydennyskoulutus­
ku rsse illa  o li o sa llis tu jia  noin 34 800, jo is ta  
44 % o li miehiä ja  56 % naisia. Lisäksi 
korkeakoulujen järjestämässä työllisyyskoulutuk­
sessa o li o s a llis tu jia  noin 1 900, . jo is ta  61 % 
o li  miehiä ja  39 % naisia. Kesäyliopistojen 
am m atillis illa  täydennyskoulutuskursseilla • o li 
o s a llis tu jia  y l i  30 300, jo is ta  23 % o l i  miehiä 
ja  77 % naisia.
Korkeakoulujen täydennyskoulutuskursseilla opetta­
ja t  antoivat noin 55 300 tuntia opetusta ja  ty ö l­
lisyyskursse illa  noin 39 300 tuntia . Kesäyliopis­
to t  antoivat lähes 24 400 tuntia ammatillista 
täydennyskoulutusta.
V
Kaikista täydennyskoulutukseen käytetyistä opetus­
tunneista 28 % o li ta rko ite ttu  terveydenhuollossa 
ta i sos iaa lia la lla  työskenteleville ja  25 % 
opetusalalla työskenteleville.
Avoimessa korkeakouluopetuksessa o li o s a llis tu jia  
noin 27 000, jo is ta  25 % miehiä ja  75 % naisia. 
Opetusta annettiin noin 57 000 tuntia . Kesäyli­
op is to t jä r je s tiv ä t opetuksesta lähes puolet, 
josta  noin puolet korkeakoulujen kesäopetusmää- 
rä raho illa .
Taulukko 1. Korkeakoulujen ja  kesäyliopistojen 
täydennyskoulutus 1987
Kursseja Osai 1i s- ’ Opetus-
tu jia tunteja
Korkeakoul ut 1 144 34 800 55 300
Kesäyliopistot 934 30 300 24 400
Yhteensä 2 078 65 100 79 700
Taulukko 2. Korkeakoulujen työ llisyysku rss it
1987
Kursseja Osa! 11 s- Opetus-
tu jia tunteja
Y rittä jäku rss it. 61 1 184 24 700
Akateemiset kurssit 37 704 14 600
Yhteensä 98 1 888 39 300
Kuvio 1. Avoimen korkeakouluopetuksen opetus-
tunnit opetuksen toteuttaneen oppilaitos-
tyypin mukaan 1987
Ämmät i 11i set 
oppi loi t o k s e 3 l
Kansanopislo 8 1 — T r r t i
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JOHDANTO
Tämä ju lka isu on toinen koetllasto korkeakoulujen ja  kesäyliopistojen aikuiskoulutustoiminnasta. 
T ilasto kuvaa vuonna 1987 käynnissä o lle ita  täydennyskoulutus- Ja työllisyyskursseja sekä avointa 
korkeakouluopetusta. T ilasto perustuu Tilastokeskuksen korkeakouluilta ja  kesäyliop isto ilta  kerää­
miin tie to ih in . Tietojen peittävyyttä el ole kalkin osin pystytty tarkistamaan. Julkaisua on laa­
jennettu viime vuodesta ottamalla mukaan kesäyliopistojen ammatillinen täydennyskoulutus ja  erältä 
t ie to ja  kesäyliopistojen muusta kurssitoiminnasta (lllte tau lukko  14).
Vuonna 1987 ju lk a is t iin  ensimmäinen korkeakoulujen aikuiskoulutusta kuvaava tila s to . Näiden kah­
den tilas ton  tie to jen  vertaileminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Edellisessä tilastossa kuvat­
t i in  vuonna 1986 alkaneita täydennyskoulutus- ja  työllisyyskursseja, tässä sen sijaan kalkkia 
vuonna 1987 käynnissä o lle ita  kursseja.
Tilaston tarkoituksena on antaa kokonaiskuva korkeakoulujen ja  kesäyliopistojen aikuiskoulutuk­
sesta. Tässä valheessa siinä kuvataan koulutuksen määrää, sisältöä ja  levinneisyyttä. Seuraavaksl 
tilastoon on tarkoitus ottaa mukaan op iske lijo ita  ja  ta loutta kuvaavia tie to ja .
Vuosittain laadittava t ila s to  on suunniteltu tie tos isä llö ltään suppeaksi. A jo itta in  pyritään laa­
timaan yksityiskohtaisempia rakennetilastoja.
Tilaston kehittäminen riippuu p a ljo lt i korkeakoulujen tie to järjeste lm ien kehlttämistahdista ja  
- ta vo itte is ta  sekä tllastotyöhön saatavista voimavaroista. Tilaston suunnittelemiseen ovat 
osallistuneet Tilastokeskuksen lisäks i opetusministeriön sekä korkeakoulujen ja  kesäyliopistojen 
edustajat. Tilaston käyttä jien kommentit ovat e r it tä in  te rve tu lle ita . Tilastokeskuksessa asiaa 
hoitaa yliaktuaari M irja TUsanoja, puh. (90) 17 341 /32S8.
Tilastokirjasto
S*atistikbiMioteket
1 3 8 3 5 4
KORKEAKOULUJEN TÄYDENNYSKOULUTUS
Tilastossa kuvataan vuonna 1987 käynnissä o lle ita  
täydennyskoulutuskursseja ( liite ta u lu k o t 1-4). 
Tilastokeskus keräsi tie do t kurssikohtaisesti. 
Korkeakoulujen järjestämiä työllisyyskursseja ta r­
kastellaan julkaisussa omana kohtanaan.
Korkeakoulujen täydennyskoulutuksella ta rko ite ­
taan korkeakoulujen järjestämää, lähinnä korkea­
koulututkinnon su o rittane ille  ja  ammatissa to im i­
v i l le  suunniteltua täydennyskoulutusta. Sen to­
teuttamisesta huolehtivat korkeakoulujen e r i l l i s ­
la itoksina toim ivat täydennyskoulutuskeskukset, 
jo i ta  yhdellä korkeakoululla voi o lla  useampia.
Vuonna 1987 korkeakoulujen täydennyskoulutuskes­
kukset jä r je s tiv ä t 1 144 täydennyskoulutuskurssia, 
jo is ta  39 alkoi ennen vuotta 1987. Täydennyskou­
lutuskursse ille  k i r ja t t i in  y l i  34 800 o sa llis tu ­
jaa , heistä 44 % o l i  miehiä ja  56 % naisia.
Opetusta annettiin  lähes 55 300 tuntia ja  oppilas- 
tunteja ka rttu i noin 1 160 200. Jos lasketaan, 
että yksi oppi 1 aspäivä muodostuu kuudesta oppilas- 
tunnista, n iin  tästä saadaan 193 367 oppilaspäi- 
vää.
Eniten täydennyskoulutusta jä r je s tiv ä t Helsingin 
ja  Tampereen y liop is to jen  täydennyskoulutuskeskuk­
set.
Taulukko 3. Korkeakoulujen täydennyskoulutuskurs­
sien osallistujat 1987
Osa!1i stuj i a *
Miehiä 15 400 44
Naisia 19 400 56
Yhteensä 34 800 100
K uvio 2 . K o rk e a k o u lu je n  tä y d e n n y s ­
k o u lu tu s k u rs s ie n  k o k o n a is k e s to  1 9 8 7
Y l i  120
o p e tu s tu n t ia  10 l  —
41-120 “ 7 \ \  
o p e tu s tu n t ia  1 4 1 /  \
\ ~  1-16
\  o p e tu s tu n t ia  
| 35 I
17-40 --------
o p e tu s tu n t ia  42 l
Kurssien pituuden keskiarvo o li 51 opetustuntia 
ja  keskimääräinen osallistujamäärä 30 henkeä.
Täydennyskoulutuskursseista 35 % kesti 1-16 tun­
t ia  ja  42 % kesii 17-40 tun tia . P itk iä , y l i  400 
opetustuntia kestäviä täydennyskoulutuskursseja 
jä r je s te t t i in  16.
Kursseja, jo i l le  o s a llis tu i 1-5 henkeä jä r je s te t­
t i in  ib , y l i  100 hengen kursseja o li  45.
Kursseista 18b o li  lakisääte istä, esimerkiksi kan­
santerveyslain ta i sosiaalihuoltolain ta i opetta­
jie n  virkaehtosopimuksen mukaista täydennyskoulu­
tusta.
Taulukko 4. Korkeakoulujen täydennyskoulutuskurs­
s it  koon mukaan 1987






y l i  100 45 4
Yhteensä 1 144 100
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Täydennyskoulutuskursseista 22 % jä r je s te t t i in  Uu­
dellamaalla ja  20 % Hämeessä. Ahvenanmaalla eivät 
korkeakoulut järjestäneet yhtään täydennyskoulu­
tuskurssia. Opetusta annettiin 104 kunnassa k o ti­
maassa sekä 14 kurssia jä r je s te tt i in  ulkomailla. 
Eniten täydennyskoulutuskursseja jä r je s te t t i in  
Helsingissä, Tampereella ja  Turussa.
Täydennyskoulutuskurssin kohderyhmän luok itte lu  
perustuu Ammattiluokitukseen. Kurssit on lu o k ite l­
tu pääasiallisen kohderynmän mukaan, vaikka kurs­
s i t  yleensä suunnitellaan use ille  ananattiryhmille 
soveltuviksi. Ylivoimaisesti suurimpana ryhmänä 
ero ttuvat opetta ja t, jo i l le  annettiin 24 % ope­
tustunneista sekä terveydenhuollon ja  sosiaalialan 
p iir is s ä  työskentelevät, jo i l le  suunnattiin 19 % 
opetustunneista. Lakisääteiset ja  opettajien v ir ­
kaehtosopimuksen mukaiset kurss it kohdistuvat e r i­
ty is e s ti näihin ryhmiin.
Eniten opetusta annettiin  tie totekn iikan, johta­
miskoulutuksen, kasvatuksen ja  koulutuksen sekä 
psykologian ja  ihmissuhteiden a lo ilta . Tietotek­
niikan kursseista y l i  puolet o li  ta rko ite ttu  opet­
t a j i l l e .  Johtamiskoulutuskursseista puolet o li 
ta rko ite ttu  liik e y rity s te n  johtotehtävissä to im i­
v i l le ,  mutta n ii tä  jä r je s te t t i in  nyyös julkisen 
hallinnon johtotehtävissä, sosiaali- ja  terveyden­
huollossa, opetusalalla ja  y r it tä j in ä  to im iv ille . 
Psykologiaa ja  ihmissuhteita käsitte lev is tä  kurs­
seista y l i  80 % o li  suunnattu terveydenhuollossa 
ja  so s ia a lia la lla  työskenteleville .
Kuvio 3. Korkeakoulujen täydennyskoulutuksen
opetustunnit kohdejoukon mukaan 1987
Uuut a la t  30 I
Tekni 11 inen jo u 
lu o n n o n t ie te e t l in e n  'i,— '  /
Opetusala 241
työ 11 :  /
L i i k e y r i t y s t e n  ja --------- — r
ju lk is e n  hai 1 innon 
johto 16 Z
\  f — Terveydenhuolto 
ja s o s ia a l ia la  
19 Z
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kesäyliopistojen ammatillinen täydennyskoulutus
Tilastossa kuvataan vuonna 1987 käynnissä o lle ita  
ammatillisia täydennyskoulutuskursseja ( li i te ta u -  
lukot 5-8). Ammatillisen täydennyskoulutuksen l i ­
säksi kesäyliopistoissa annetaan avointa korkea­
kouluopetusta ja  järjestetään k ie l i-  ja  lukiokurs­
seja ja  muita kursseja sekä yle isötila isuuksia.
Vuonna 1987 kesäyliopistot jä r jes tivä t 934 amma­
t i l l i s t a  täydennyskoulutuskurssia. Kursseille 
osallis tune ista  23 % o li  miehiä ja  77 % naisia, 
yhteensä o s a llis tu jia  o li y l i  30 300. •
Kursseilla annettiin  lähes 24 400 tuntia  opetusta. 
Oppilastunteja o li  lähes 644 700 e li 107 450 kuu­
den tunnin oppilaspäivää. Kurssien pituuden keski­
arvo o li  24 opetustuntia ja  keskimääräinen osal­
listujamäärä 32 henkeä.
Täydennyskoulutuskursseista 40 % kesti 1-16 ope­
tustuntia  ja  53 % o li  kestoltaan 17-40 tun tia . 
P itk iä , y l i  400 opetustuntia kestäviä täydennys­
koulutuskursseja jä r je s te t t i in  yksi.
Kursseja, jo i l l e  o s a llis tu i 1-5 henkeä jä r je s te t­
t i i n  kolme, y l i  sadan hengen kursseja o li 31.
Kursseista 308 o li  lakisääteistä työ ta i virkaeh­
tosopimuksen mukaista täydennyskoulutusta.
Opetustunneista o li  48 % ta rko ite ttu  terveydenhoi­
don ja  sosiaalihuollon parissa työskenteleville ja  
26 % opetusalalla työskenteleville. Eniten opetus­
ta annettiin  psykologian ja  ihmissuhteiden, hoito­
työn sekä kasvatuksen a lo ilta .
Täydennyskoulutuskursseista 16 % jä r je s te tt i in  
Hämeessä ja  13 % Turun ja  Porin läänissä. Opetusta 
annettiin  86 kunnassa kotimaassa ja  yksi kurssi 
jä r je s te t t i in  ulkomailla. Eniten täydennyskoulu­
tuskursseja jä r je s te t t i in  Kuopiossa, Turussa, 
helsingissä ja  Tampereella.
Tau lukko 5 . K e s ä y lio p is to je n  a m m a t illis te n  täyden­
n y sk o u lu tu sk u rss ie n  o s a l l i s t u j a t  1987
O sallis tu jia %
Miehiä 7 097 23
Naisia 23 215 77
Yhteensä 30 312 100
Kuvio 4. Kesäyliopistojen ammatill isten 
täydennyskoulutuskurssien kokonaiskesto 1987
y l i  40 opetus-----------------—\
tu n t ia  6 I
1-16 opetus- 
1 tu n t ia
\ 40 1
17-40 opetus------
tu n t ia  53 1 \ .
Taulukko 6. Kesäyliopistojen ammatilliset täyden­
nyskoulutuskurssit koon mukaan 1987







y l i  100 31 3
Yhteensä 934 100
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Tilastossa käsitellään vuonna 1987 käynnissä o l­
le ita  työllisyyskursseja ( liite ta u lu k o t 9-10). 
Tilastokeskus keräsi tiedot täydennyskoulutuskes­
kuksilta  kurssikohtaisesti.
Korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskukset jä r je s ­
tävät työl 1 isyyskursseja yhteistyössä työvoimavi­
ranomaisten kanssa ja  koulutukseen hakeudutaan 
työvoimaviranomaisten kautta. Akateemisille kurs­
s e ille  otetaan korkeakoulututkinnon ta i keskias­
teen ammatillisen tutkinnon suorittaneita työ ttö ­
miä, työttömyysuhan a la is ia  ta i koulutustaan vas­
taamattomissa tehtävissä toimivia työnhakijoita. 
Y rittä jäkursse ille  otetaan p ie n y r ittä jiä  ta i 
sella iseksi aikovia henkilöitä.
Työllisyyskoulutus on kokopäiväistä opiskelua, 
joka jakaantuu teoria- ja  harjo itte lu jakso ih in . 
Kurssien pituus vaihtelee 1-9 kuukauden v ä li l lä .  
O piskelijo ita  yhdelle ku rss ille  otetaan noin 20.
Vuonna 1987 o li käynnissä 98 työ llisyyskurssia, 
jo is ta  44 alkoi vuonna 1986 ja  54 vuonna 1987. 
Kursseista 38 % o li  ta rko ite ttu  jonkin korkeakou­
lututkinnon suorittane ille  ja  62 % o li suunnattu 
y r i t t ä j i l le  ta i sellaiseksi a iko v ille .
Vuonna 1987 työ llisyyskursse illa  o li  o s a llis tu jia  
1 888, jo is ta  61 % o li  miehiä ja  39 % naisia. 
Y rittä jäku rsse ille  osa llis tu i 1 184, heistä 66 % 
o li miehiä ja  34 % naisia. Akateemisille kursseil­
le  osallistuneista 51 % o li miehiä ja  49 % naisia.
Yrittäjäkurssien keskipituus o li 966 tun tia , josta 
opettajien antamaa lähiopetusta o li  keskimäärin 
439 tuntia  ja  projektiohjausta 527 tun tia . Tutkin­
non suorittane ille  tarko ite ttu jen kurssien pituu­
den keskiarvo o li 1 079 tun tia , josta  lähiopetusta 
o li 551 tuntia  ja  työharjo itte lua 528 tun tia .
Vuonna 1987 työ llisyyskursse illa  annettiin  y l i  
39 200 tuntia  opetusta, jo is ta  63 % y r ittä jä ku rs - 
s e illa  ja  37 % akateemisilla kursse illa . Oppilas- 
tunteja kertyi vuonna 1987 lähes 552 000 e li  noin 
92 000 kuuden tunnin oppilaspäivää. Oppi lastun­
neista 54 % tu l i  y r ittä jä ku rsse ilta .
KORKEAKOULUJEN TYÖLLISYYSKOULUTUS Taulukko 7 . K o rkeako u lu jen  ty ö llis y y s k o u lu tu k s e e n
o s a l l i s t u n e e t  1987
Miehiä Naisia Yhteensä
Y rittä jäkurss it 787 397 1 184
Akateemiset kurssit 357 347 704
Yhteensä 1 144 744 1 888
Akateemisista kursseista 12 l i i t t y i  tie to tekn iik ­
kaan ja  10 yrityksen ta i ju lk isen  alan talouteen 
ja  hallintoon.
Eniten työllisyyskursseja jä r je s t i Helsingin y l i ­
opiston Lahden täydennyskoulutuskeskus (16). V iis i 
korkeakoulua ei jä rjes tänyt yhtään työllisyyskurs­
sia.
/
Eniten työllisyyskursseja jä r je s te t t i in  Turun ja  
Porin läänissä (20). Ahvenanmaalla ei jä r je s te tty  
yhtään työ llisyyskurssia. Kursseja jä r je s te tt i in  
58 kunnassa, eniten Turussa (12). Yrittäjäkursseja 
jä r je s te tt i in  eniten Kymen ja  Lapin lääneissä, 
molemmissa kahdeksan. Uudellamaalla n iitä  ei jä r ­
jes te tty  lainkaan. Akateemisia kursseja ei jä r je s ­
te tty  Kymen, Mikkelin, Vaasan eikä Lapin lää­
neissä. Eniten n iitä  jä r je s te t t i in  Turun ja  Porin 
läänissä (13).
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T ilasto  perustuu Tilastokeskuksen korkeakouluille 
tekemään kyselyyn kaikesta niiden tu tk in tovaati­
musten mukaan jä rjes te tys tä  avoimesta korkeakou­
luopetuksesta vuonna 1987 (liite tau luko t 11-13). 
Tilastoon s isä ltyvä t kaikki avoimeen korkeakou­
luopetukseen osallis tuneet, myös se lla ise t korkea­
koulujen ta i muiden oppilaitosten varsinaiset 
o p is k e lija t, jo tka  ovat käyttäneet avoimen korkea­
koulun opetustarjontaa hyväkseen.
Tilaston kattavuus on riippuvainen korkeakoulujen 
tiedonhallinta järjeste lm ien toimivuudesta eikä 
s itä  v ie lä  voida pitää täysin aukottomana. Esimer­
k iks i näyttää s i l tä ,  e tte ivä t korkeakoulut ole 
ilm oittaneet kaikkea kesäyliopistojen järjestämää 
avointa korkeakouluopetusta. Korkeakoulujen ilm o i­
tuksen mukaan kesäyliopistoissa on annettu 26 418 
tun tia  opetusta 11 733 o p iske lija lle . Selvitys 
kesäyliopistojen toiminnasta vuonna 1987 - ju lk a i­
sussa vastaavat luvu t ovat 29 124 tuntia ja  13 431 
avoimeen korkeakouluopetukseen k irjo ittau tunu tta .
Avoimen korkeakouluopetuksen tarkoituksena on ta r­
jo ta  a iku isväestölle  - ensisijassa y l i  25-vuoti- 
a i l l e  - mahdollisuus korkeakouluopintoihin riippu ­
matta muodollisesta pohjakoulutuksesta. Sen p i i ­
rissä voidaan suorittaa korkeakoulujen opetussuun­
nitelmien mukaisia y le is -  ja  aineopintoja sekä 
e r i l l i s iä  kursseja. Avointa korkeakouluopetusta 
antavat korkeakoulut, kesäyliopistot, vapaan s i­
vistystyön opp ila itokset sekä ammatilliset oppi­
la ito kse t.
Vuonna 1987 avoimessa korkeakouluopetuksessa o li 
o s a ll is tu jia  noin 27 000, jo is ta  25 % o li 
miehiä ja  75 % naisia. O sa llis tu jis ta  noin 20 % 
opiskeli useampaa kuin yhtä koulutusalaa ja  noin 
10 % seurasi useamman kuin yhden oppilaitostyypin 
järjestämää opetusta.
Avointa korkeakouluopetusta annettiin 188:ssa op­
pila itoksessa lähes 56 900 tuntia. Opetuksesta 
75 % o li  alempia aineopintoja. Eniten opetusta 
jä r je s te t t in  kasvatustieteellisissä aineissa.
AVOIN KORKEAKOULUOPETUS 1987 Taulukko 8 . Avoimeen korkeakouluopetukseen o s a l­
l i s t u n e e t  1987
Osall is tu jia %
Miehiä 6 667 25
Naisia 19 870 75
Yhteensä 26 537 100
Kuvio 6. Avoimen korkeakouluopetuksen 
opetustunnit opintoaloittain 1987
Taulukko 9. Avoin korkeakouluopetus opintojen as­
teen mukaan 1987
Opi ntokokonai suuden 
aste
Opetustunteja %
Alemmat aineopinnot 42 690 75
Ylemmät aineopinnot 4 950 9
Syventävät opinnot 297 1
Muut opinnot 8 957 16
Yhteensä 56 894 100
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Opetusta ei annettu te k n il l is t ie te e ll is e llä ,  t a i ­
d e te o llis e lla , li ik u n ta tie te e llis e llä , hammaslää­
k e tie te e llis e llä , e lä in lääke tie tee llise llä  eikä 
farmasian opintoala lla.
Vuonna 1987 jä r je s te tt i in  avointa korkeakouluope­
tusta  11 korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaan. 
Opetuksesta y l i  neljäsosa tapahtui Helsingin y l io ­
piston vaatimusten pohjalta. Opiskelijo ista 34 % 
opiske li kasvatustieteitä, 24 % yh te iskunta tie te i­
tä , 11 % o ikeustie tee llis iä  ja  11 % humanistisia 
a ine ita .
Opetuksesta 46 % to te u te ttiin  kesäyliopistoissa ja  
26 % kansalais- ja  työväenopistoissa. Korkeakoulut 
anto ivat itse  17 % opetuksesta, mutta ne o liv a t 
kustantaneet kesäopetusmäärärahoillaan lähes puo­
le t  kesäyliopistojen antamasta avoimesta korkea­
kouluopetuksesta.
Taulukko 10. Avoimeen korkeakou luopetukseen  o sa l
1 is t u n e e t  o p in to a la n  mukaan 1987
Opintoala O sa llis tu jia Naisia i
Teologinen 150 43
Humanisti nen 3 613 73
Musiikkiala 14 79
Teatteriala 48 83
Kasvatusti eteel 1 i nen 10 700 82
Yhtei skuntati eteel1i nen 7 612 74
Psykologia 1 044 83
Terveydenhuol to 216 93
Oi keusti eteel 1i nen 3 378 68
Kauppatieteellinen 1 269 52
Luonnonti eteel1i nen 2 315 54
Maatalous-metsäti eteel1i nen 56 71
Tekni11is tie te e l1inen 7 100
Läääketieteel linen 665 86
Hammaslääketi eteel 1i nen 6 67
Ikäi hmi Sten y l iopi sto 558 80
Muu koulutusala 132 80
Yhteensä ★ ★ 74
** Henkilö on voinut opiskella useampaa kuin yhtä 
opintoalaa
Taulukko 11. Avoin korkeakouluopetus oppilaitostyypin mukaan 1987
Oppilaitostyyppi Opetustunnit * O sa llis tu ja t %
Kansanopistot 4 473 8 2 340 8
Kansalais- ja  työväenopistot 14 673 26 8 966 30
Ammatilliset oppilaitokset 1 713 3 1 318 4
Korkeakoulut 9 617 17 5 120 17
Kesäyliopistot 26 418 46 11 733 40
Yhteensä 56 894 100 100
**  Henkilö on voinut osallistua useamman kuin yhden opppilaitostyypin järjestämään opetukseen
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KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA LUOKITUKSET
Korkeakouluista käytetyt lyhennykset:
EKK Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 
HKKK Helsingin kauppakorkeakoulu 
hY H e ls ing iny liop is to  
JoY Joensuun y liop is to  
JY Jyväskylän y liop is to
KuY Kuopion y liop is to
LKK Lapin korkeakoulu
LTKK Lappeenrannan tekn illinen  korkeakoulu
OY Oulun y liop is to
SHH Svenska Handelshögskolan
Si bA Si beli us-Akatemi a 
TaiK Taideteollinen korkeakoulu 
TaY Tampereen y liop is to  
TeaK Teatterikorkeakoulu 
TKK Teknillinen korkeakoulu
TTKK Tampereen tekn illinen  korkeakoulu 
TuKKK Turun kauppakorkeakoulu 
TY Turun y liop is to  
VaKk Vaasan korkeakoulu 
ÄA Äbo Akademi
Kohderyhmän luo k itte lu  perustuu pääpiirteissään 
Tilastokeskuksen Ammattiluokitukseen (Käsik irjo­
ja  nro IA, uusittu  la ito s ) .
Opetustunneilla tarkoitetaan lähiopetukseen käy­
te tty jä  tunteja. Itsenäistä harjo itte lua ta i k i r ­
ja llisuu teen tutustumista ei ole laskettu mukaan. 
Oppilaiden saamat ja  opettajien antamat opetustun­
n i t  poikkeavat to isistaan s i l lo in ,  kun opetukseen 
on osallis tunut useampia opettajia yhtä aikaa ta i 
opetus on tapahtunut pienryhmissä ta i opettaja on 
ohjannut yhtä henkeä kerrallaan. Tilastossa on 
käytetty opettajien antamia opetustunteja, pa its i 
s i l lo in  kun on o llu t  kyse kurssien kestosta.
Oppilastunneilla tarkoitetaan kurssin o sa llis tu ja ­
määrän ja  oppilaan saamien opetustuntien vä listä  
tu loa. Sen avulla on mahdollista mitata ja  ver­
ta i l la  toiminnan laa juutta . Jos ku rss ille  esimer­
kiksi o sa llis tu i 15 henkeä ja  oppilaat saivat 30 
tuntia opetusta, n iin  oppilastunteja kertyi 
15 x 30 e li 450. Oppilastuntikertymistä voidaan 
laskea keskenään verta ilukelpoisia  laskennallisia 
oppilasmääriä kun saatu opetustuntimäärä vakioi­
daan. Jos esimerkiksi määritellään,! että 1 000 
oppilastuntia vastaa yhtä täyspäiväistä opiskeli­
jaa, n iin  s i l lo in  saadaan korkeakoulujen täyden­
nyskoulutuksen vuosioppilasmääräksi 1 160 täyspäi- 
väopiskelijaa (1 160 196:1000 = 1160) vuonna 1987.
Opintokokonaisuuden aste:
Alemmat aineopinnot vastaavat aiempaa approbatur- 
arvosanaa.
Ylemmät aineopinnot vastaavat aiempaa cum laude 
approbatur-arvosanaa.
Syventävät opinnot vastaavat aiempaa laudatur ar­
vosanaa.
Täydennyskoulutuksen s isä llön luok ltte lu  1987: 
Luokittelu on suunniteltu e r ity is e s ti tätä t i la s ­
toa varten ja  s itä  kehitetään ja tkuvasti.
100 K irjas to -, ark isto- ja  informatiikan ala
101 Ä id ink ie li ja  k ir ja llis u u s , k ie lit ie d e , 
o ikeakieli syys
102 Vieraat k ie le t
103 Musiikki
104 Kuvataiteet, ta ideteo llisuus, muotoilu
105 Näyttämötaide, elokuvat ja  video
107 F ilosofia , elämänkatsomustieto
108 Uskonto, teologia
109 H istoria tie teet
120 Esiintymis- ja  neuvottelutaito
199 Muu humanistinen ja  esteettinen ala
200 Opetus, kasvatus ja  koulutus





206 Kaupallinen ala (mm. mainos, markkinointi, 
myynti)
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207 Toimistotyön ala (mm. pankki, matkailu, va­
kuutus, verotus)
208 Johtamiskoulutus
209 Julkisen alan talous ja  ha llin to
210 Yrityksen talous ja  h a llin to , y r it tä jä k u rs s it
299 Muu kauppa-, oikeus-, yhteiskunta- ja  käyt­
täytymistieteen ala
300 Rakennustekniikka ja  arkkitehtuuri
399 Muu tekniikan ala
400 Matematiikka
401 Tietotekniikka
402 Fysiikka ja  kemia
403 Biologia ja  maantiede







600 Maa-, metsä- ja  kalatalous
602 Elintarvikeala ja  kotitalous
603 Ympäristötiede
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